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Dengan ini Penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul “Pemasukan Keuangan 
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 Penulisan tesis dengan judul ”Pemasukan Keuangan Negara yang Berasal dari 
Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Tahun 2008 di Wilayah Hukum Pengadilan 
Negeri Bantul” mempunyai beberapa tujuan. Pertama, untuk mendiskripsikan 
pengaturan hukum tentang pidana denda dan pidana kurungan pengganti. Kedua, 
menjelaskan dan mengevaluasi pemasukan keuangan negara melalui putusan pidana 
denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2008 dan yang 
terakhir menyarankan pengaturan hukum tentang pelaksanaan putusan pidana denda 
sebagai ius constituendum yang dimungkinkan atau yang seharusnya berlaku 
sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan keuangan negara. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum dan termasuk kajian pembentukan 
hukum positif. Data dalam penelitian ini menggunakan data pustaka / studi dokumen 
yang kemudian diolah dengan cara disistematisir dan kemudian dijelaskan dan 
dievaluasi untuk selanjutnya ditentukan bagaimana seharusnya pengaturan hukum 
tentang pidana denda di Indonesia agar dapat memberikan kontribusi terhadap 
pemasukan keuangan negara. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis, pidana denda tahun 
2008 yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bantul selama ini tidak berjalan 
efektif karena para terpidana lebih cenderung memilih menjalani pidana kurungan 
pengganti. Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan Pasal 30 KUHP yang justru 
menghambat efektifitas pidana denda itu sendiri sehingga harus dirubah. Selain itu 
juga perlu dibentuk lembaga sita eksekusi agar pidana kurungan pengganti benar-
benar merupakan ultimum remidium.   
 



















Writing a thesis with the title “financial income countries which sourced from 
the enforcement of criminal fines in 2008 in th jurisdiction in Bantul district courts” 
has  several aims. First, to describing the legal regulation of criminal fines and prison 
instead. Second, explain and evaluate the country’s financial income through the 
decision of the criminal fines imposed by courts Bantul during the year 2008, and the 
last to suggesting legal regulation on the enforcement of criminal fines as a possible 
constituendum ius or that should be applied so, it can be contribute to the country’s 
financial income. 
This research is a legal research and including a study of the formation of 
positive of law. Data in this research using library data or studies that document was 
processed by disistematisir. Then described and evaluated for further regulation 
should be determined how the law of criminal fines in Indonesia in order to 
contribute to the country’s financial income. 
Based on the results of this research from the author, criminal fines imposed by 
the Bantul district courts during 2008 was not effective because the prisoners are 
more likely to choose to undergo a replacement prison. That is because the provisions 
of article 30 of the Criminal Code (KUHP) that actually inhibit the effectiveness of 
criminal fines itself must be changed. It also needs to confiscate the execution of 
established institutions that substitute prison is really ultimum remidium. 
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